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acte de recordança i de reco-
neixement de la labor que va fer 
Josep Maria Llompart en pro de 
la nostra llengua, la nostra cultu-
ra i la nostra literatura i, en suma, en pro del nos-
tre poble, va tenir lloc el 16 de Maig de 2003 a 
la "Sala del P iano" de la Fundació Àrea Creació 
Acúst ica (ACA) , a Son Bielí de Búger. 
Després de una breu presentació i de l 'evo-
cació del dramaturg i novel·l ista Alexandre 
Ballester, hi foren presents i llegiren obra pròpia 
Miquel Àngel Lladó Ribas, Lluís Servera Sitjar, 
Antoni Vidal Ferrando, Oscar Aguilera, Tomeu 
Martí, Josep Lladó, Víctor Gayà, Àngel Terron, 
Vicenç Calonge, Àngels Cardona i Antoni Gost. 
EI músic i cantautor Sinto Serra hi va interpretar 
obres pròpies i una primera versió d 'a lguns poe-
mes de Josep Maria Llompart . 
Joan Fullana llegí, per encàrrec seu, un 
poema de Bar tomeu Fiol; Francesc Lladó en 
llegí un de Lluís Maicas i Magdalena Vidal l 'es-
crit inèdit de la novel·lista Antònia Vicens. Els 
poetes Xavier Abraham i Damià Pons, - que no 
pogueren assistir a l 'homenatge , però s'hi adhe-
riren -, han contribuït amb obra seva en aquesta 
recopilació. 
me 
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Xavier Abraham, Miquel Bezares, Vicent; Colonge. Antoni Català, Miquel ferrà, Francesc 
Uodó, Josep Moria llompart, Uuls Maicas, Pere Joan Martorell, Miquel Mestre, Pere Morey, 
Pere Munar, Joan Plo, Jaume Pomar, Joan Perelló, Encarnació Quetglas, Jeon Serra, Antònia 
Serrano, Uuis Servera. Guillem Simó, Josep Vallespir, Àlei Volneu, Antoni Xumet. 
Il·lustracions: Guillem Crespi, Joan, Uuis Moicas, Morilús Miranda, Aainelda Palermjoan Plo, 
Toni Aiera, Xaro Sónchez, Jeon Serro. Gaspar Servera, Guillem Simó. Disseny: Joan Fullano. 
A m b aquesta introducció, en primer lloc i d 'una 
banda, vull donar les gràcies sinceres a tots els que 
varen par t ic ipar en l ' h o m e n a t g e a Josep Mar ia 
Llompar t - que organi tzàrem juntament S'Escbp, 
Quadern cultural i l 'Aula Poètica d ' A C A - i, d 'al t ra 
banda, vull que consti que el sentit de Tacte que férem 
a Son Bielí no era per plànyer que haguessin passat 
deu anys sense la seva presència, sinó per recordar, i 
destacar-la sort que tenguérem de comptar amb la seva 
trajectòria cultural i literària, cívica i ciutadana, que 
marca, sens dubte, una fita en la nostra recent història. 
Aquell senzill acte dedicat al seu pas entre nosal-
tres i a la seva memòria , ens va permetre gaudir de la 
poesia en viu i de la pròpia veu dels poetes presents. 
Ara, com a continuació de l 'homenatge , us oferim la 
seva aportació de pròpia mà en aquesta recopilació, 
que és el fruit de l 'esforç i de la paciència de tots els 
que hi han pres part. 
Joan Fullana 
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Com si fos ahir 
om si fos ahir. Em sembla veure ' l amb el 
m seu jersei de coll cigne, la seva bufanda de 
y quadres, el seu gaiato de roure, els seus 
guants de pell negre. 
Aprofitant les ratxes de sol que travessa-
ven els matins d 'aquell hivern del 1993, un hivern sec 
i tòrrid- la seva pregària sota la pluja a Nostra Dona 
de Canterbury no havia esqueixat al cel, no havia arra-
bassat aigua- feia el seu passeig quotidià, amb Agnès 
molt arrapada al cor. Els dits d 'Agnès colgant sar-
ments en el seu somriure irònic, la seva biografia, i la 
seva obra poètica. Una biografia que ell anava conre-
ant paraula rera paraula, i una poesia profundament 
amarada d 'en igmes que aparentment no corresponia a 
la seva positura d ' home lliurat als altres i al seu país; 
home d 'aparença clara i tarannà generós. 
Un dia vaig creure visionar part del seu 
secret. Era un horabaixa d 'hivern que feia llumeta 
quan el vaig destriar, caminant pausadament, com a 
molt tibat de somnis, enjaumit amb un abric massa 
ample, davall un paraigua molt gros. Em vaig returar 
per observar-lo mentre s 'a l lunyava i, en lloc d 'anar 
tornant diminut dins la distància, com més enfora es 
feia, més voluminós em pareixia, fins al punt que, de 
cop i volta, el seu abric i el seu paraigua varen cobrir 
tot el carrer amb un domini absolut sobre la fosca. 
I no dic fosca en comptes d 'associar-l i ter-
boleses ferides revenges o traïcions que moltes vega-
des la nit sol congriar. Sinó que dic fosca amb tota la 
força i tota la grandesa que té aquesta paraula com a 
generadora de llum. 
I és que a mi, els seus poemes, em donen 
la impressió d 'haver-se escrits al pr imer trenc de l 'au-
rora. Cada un d 'el ls em sembla la història punyent i 
dolorosa d 'un insomni, amb absències, mancances , 
covardies. Material que Josep M. Llompart capolava i 
llavors coïa dins el microones de la seva fantasia, del 
seu saber, per a després oferir-nos una vida i una obra 
plena de presències i gestos arriscats. 
De totes maneres , crec que sempre em 
seguirà burxant no haver pogut esbrinar la incògnita 
total de la seva personalitat que ell, tan gelosament , 
se 'n va endur. I mai no sabré cap a quin indret de la 
seva memòr ia dirigir l 'esbronc del seu misteri, si a 
l 'home de la nit obscura, o si al poeta dels matins 
clars. 
[ Text d 'Antònia Vicens llegit per Magdalena Vidal ] 
Antònia Vicens 
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Vaig conèixer Josep M. Llompart, devers l 'any 1973, en un curs de Cultura Mallorquina que va orga-
nitzar l 'Obra Cultural Balear a l 'Estudi General 
Lul·lià. Ell explicava Literatura Catalana Moderna a 
les Illes. Han passat molts anys i no record massa 
coses d 'aquell curs. Però, sí que estàvem intrigats per 
saber com Llompart , en parlar de la seva generació, 
s 'explicaria a ell mateix com a poeta dins la història 
de la literatura de Les Illes. Quan va arribar el torn 
d 'expl icar-ne els autors de la seva generació, amb la 
seva modèst ia característica, va passar per alt la prò-
pia existència com a poeta dins aquell grup literari. 
En el curs 1987-88, el vaig retrobar a una 
conferència que impartí a la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) sobre els hori tzons ideològics de 
l 'Escola Mallorquina. Aquel la conferència va ser 
fonamental en el meu esdevenir acadèmic dels anys 
posteriors. Abans , la meva opinió sobre l 'Escola 
Mallorquina no era gaire bona. Per a mi, aquells poe-
tes, tant de la primera com de la segona generació, 
eren uns senyors o senyores més tost conservadors 
que no sentien gaire inquietud social ni d 'al tre tipus 
llevat de la seva pròpia poesia. Llompart va parlar de 
la ideologia d 'aquel la gent i en va destacar un mem-
bre per damunt dels altres; es tractava de Miquel 
Ferrà. Aleshores j o només el coneixia com a membre 
de l 'Escola Mal lorquina i de molt poca cosa més. 
Josep M. Llompart en aquella conferència va llegir 
unes cartes de Miquel Ferrà a Maria Antònia Salvà 
que des del primer moment m' interessaren, perquè 
vaig veure-hi a lguna cosa molt distinta del que havia 
imaginat que era l 'Escola Mallorquina. Aquelles car-
tes contenien una forta crítica social i es veia que pro-
venien d ' una persona que tenia molt clar el naciona-
lisme i el catalanisme. Eren l 'expressió d 'un home 
inquiet, que sentia Mallorca i la seva gent de la matei-
xa manera que j o la percebia un munt d ' anys després 
de que ell hagués escrit aquelles cartes. Per a mi, 
varen ser tot una revelació. Aquells conceptes - el 
nacional isme i el catalanisme - anaven més enllà del 
pur amor a la llengua i al paisatge, que j o creia com a 
característ iques exclusives d 'aquel la escola poètica. 
El curs anterior havia fet un treball sobre 
El pensament a les Illes fixant-me en la figura del 
Bisbe Nadal . Aquell tema i la investigació que havia 
duit a terme, per tal de fer el treball, m 'hav ien agradat 
molt, i vaig demanar al professor de la UIB si en 
aquell curs podia fer-ne un altre sobre el pensament 
d 'un personatge diferent. Em va contestar positiva-
Francesc Lladó i Rotger 
ment, però que m ' ind icà que fos j o qui el trias. En 
aquells moments - com Pirandello - anava a la recer-
ca de personatge i em va fer la impressió de que l 'ha-
via trobat en Miquel Ferrà. A la sortida de la confe-
rència, vaig comunicar a Llompart l ' interès que m ' h a -
via suscitat el personatge i vaig demanar-li si pensava 
que podria ser el del meu treball i on podria trobar-ne 
més informació. Josep M. Llompart em contestà que 
les cartes de Ferrà a Maria Antònia Salvà estaven a 
punt de ser editades a Can Moll on ell treballava. I 
m' informà que l 'edició l 'havia preparada Miquel 
Gayà, però que encara estarien un temps a publicar-se, 
i que ell podia demanar-l i si les podia consultar per tal 
de fer-ne el meu treball d ' invest igació. Així mateix, 
em va dir que Ferrà havia escrit molts d 'ar t icles a la 
premsa mallorquina del seu temps i que estaven dis-
persos i que no havien estat mai cercats ni reunits i 
que seria interessant fer-ho, com j a ho havia manifes-
tat el mateix Llompart en el pròleg d'A mig camí, obra 
poètica de Miquel Ferrà. I així és com vaig començar 
el meu treball, que seria el principi de la seva conei-
xença de Miquel Ferrà i de la meva posterior tesi doc-
toral sobre ell, llegida, l 'any 2000, a la UIB. 
En el curs següent, vaig gaudir de les clas-
ses de Llompar t com a professor de Li teratura 
Catalana Contemporània a la UIB; encara ara en 
guard cura els apunts de les classes i no puc oblidar 
les seves explicacions entusiastes sobre els escriptors 
catalans i mallorquins, des de Verdaguer a Narcís 
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Oller i de Guimerà fins a Costa i Llobera 0 Joan 
Alcover. També són inoblidables els seus recitats de 
poesies d 'aquel ls autors que feien que gaudíssim de la 
seva lectura i que els est imàssim com a part de les 
meus a lumnes l 'experiència de conèixer un poeta de 
veres i fou llavors que vaig pensar que Llompart era la 
persona més adequada. Pensava que els meus a lumnes 
de bàsica no es podien perdre els recitats de Llompart 
"amb la seva modèstia característica, va passar 
per alt la pròpia existència com a poeta... " 
nostres vides. Era curiós veure la bona relació que 
mantenia amb els seus a lumnes, molt més joves que 
ell, i com venien a classe fins i tot aquells dies que no 
assistien a les d 'al tres assignatures. En aquell temps, 
en haver acabat les classes, ens aturàvem a fer la 
xerradeta amb ell, i com que no tenia cotxe i anava 
amb l 'autobús, algunes vegades el vaig acompanyar 
fins a la plaça d 'Espanya fruint durant el trajecte de la 
seva agradable conversa. Cap a final de curs, en la 
intimitat que permetien les classes, ens va oferir, com 
a primícia i en to de confidència, els versos inèdits del 
llibre que acabava d 'escriure, Jerusalem. 
Durant aquell mateix curs, j o feia classe de 
llengua i literatura catalanes als a lumnes de segona 
etapa de l 'escola Sa Graduada de Sa Pobla, acabada 
de restaurar i d ' inaugurar. Vaig pensar en oferir als 
ni la seva explicació d 'al lò que era la poesia. N o sabia 
si acceptaria el meu oferiment, perquè s 'havia de des-
plaçar a Sa Pobla i no tenia medis de comunicac ió 
propis. Li ho vaig proposar i, com sempre que podia 
fer allò que li demanaven, va acceptar. Si la memòria 
no me falla, ho arreglàrem perquè ell vengués en tren 
fins a Inca i j o l 'aniria a cercar per dur-lo en cotxe fins 
a Sa Pobla. Així ho vàrem fer, i Llompart vingué a fer 
una classe als meus alumnes. Record l 'excel· lent 
explicació que els va donar sobre la síntesi que cons-
tituïa el l lenguatge poètic, a diferència del narratiu, 
que necessitava moltes més paraules per dir les matei-
xes coses. També record l 'atenció dels a lumnes a les 
seves explicacions i al recitat de les seves poesies. En 
va recitar de diversos autors i una de les seves, que tal 
volta encara era inèdita: Llevamà, card, fonollassa... 
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En haver-los recitat, va demanar quines poesies els 
havien agradat més i, després, tornant cap a Inca, em 
va comentar amb alegria: "T'has fixat que les poesies 
que els han agradat més han estat les de l'Escola 
Mallorquina!"'. Vaig pensar que era molt significatiu 
que ell, un dels joves que havien enterrat l 'Escola 
Mallorquina en fes aquell comentari tan elogiós.. . Poc 
temps després, repetia l 'experiència al centre docent 
d ' un suburbi de Palma, on la majoria d 'a lumnes eren 
castel lanoparlants. Ho contava entusiasmat al llibre 
Països Catalans? i altres reflexions d 'aques ta mane-
ra: "No vaig dubtar ni per un moment en quin idioma 
i de quina poesia havia de parlar-los. Ni el mes petit 
signe d'incomprensió o de rebuig. L'al·lotea foraste-
ra, bocabadada i sense pipellejar; assaboria els ver-
sos de Joan Alcover, de Maria-Antònia Salvà, de 
Rosselló-Pòrcel... I fins i tot en acaba r el gràcil 
poema de Joan Maragall al·lusiu a l'estimada de don 
Jaume, s'encenien, fervorosos els aplaudiments". 
Quan vaig parlar amb ell sobre Miquel 
Ferrà, vaig veure que n 'e ra un gran admirador i no era 
estrany, perquè Ferrà havia estat, en certa manera, el 
seu precursor com a poeta preocupat, no només per la 
poesia, sinó també pel c ivisme del país que l 'havia 
vist néixer. Ell havia dit, parlant de Ferrà, al pròleg 
d'A mig camí: "El poeta, però també el ciutadà. 
L'intimisme essencial del primer no va impedir que el 
segon participàs incansablement, coratjosament, en 
la lluita pel nostre país'". 
En anys posteriors, i segurament a instàn-
cies del mateix Llompart , Francesc Moll - que edita-
va en aquells moments la col·lecció Biblioteca Bàsica 
de Mallorca - em va dir que volia dedicar un d 'aquel ls 
llibres a l 'obra d 'assaig de Ferrà i que sabia, per 
Llompart, que j o havia cercat i reunit articles i confe-
rències de Ferrà. Em va demanar que prengués cura 
de l 'edició i que hi fes un petit pròleg. Jo tenia prou 
material per fer el llibre, però me vaig animar a cer-
car-ne encara més, perquè en pogués ser una selecció. 
Algun temps després, va sortir l 'obra Articles i 
assaigs, de la qual Llompart - molt content per la 
recopilació - en tenia una petita part per haver-me ani-
mat i encoratjat a cercar aquells articles. 
Passat algun temps, em va oferir amb 
orgull un llibret escrit per ell i editat per Moll amb el 
títol de Països Catalans? i altres reflexions. En el 
moment d 'ofer i r -me 'n un exemplar, em va fer fixar en 
la dedicatòria genèrica del llibre: A la memòria de 
Miquel Ferrà. N o em faceu dir per què, però vaig sen-
tir que tenia una petita part de responsabilitat en aque-
lla dedicatòria. Li vaig demanar m'escr ivís unes lle-
tres i va escriure: "A Francesc Lladó amic, company i 
confrare. Cordialment?'' 
En el curs 1991-92, vaig gaudir d 'una lli-
cencia per a estudis per tal de fer la memòria d ' inves-
tigació prèvia a la meva tesi, que va versar sobre la 
figura de Miquel Ferrà i quan la vaig tenir enllestida 
li vaig dir que estaria molt content que la llegís i ell 
me va dir que ho faria amb gust. La memòria tenia 
cinc parts i li vaig passar la primera. Un temps des-
prés, a la sortida d 'un acte que es feu al «Club Diario 
de Mallorca» li vaig demanar si l 'havia llegida i me 
va dir que sí i que li havia agradat, que quan volgués 
li podia passar la segona part. Ja no va ser possible, 
perquè aquella fou la darrera vegada que ens vérem. 
Poc temps després, un matí fred d 'hivern, em vaig 
assabentar del seu traspàs. Aquella notícia que vaig 
rebre a l 'Institut de Pollença, on era professor, em va 
gelar el cor com el fred d 'aquel la matinada. Com ell 
mateix havia dit en un dels seus poemes recents: 
"Quan tu ja no hi seràs, alguna part de tu s 'apagarà 
a poc a poquet a l'horitzó, a nivell de capvespre d'hi-
vern..." 
Que aquest homena tge que ara li ret 
S'Escbp serveixi perquè la memòria d 'aquest poeta i 
ciutadà no s 'esvaeixi mai ni de les nostres memòries 
ni de la nostra actuació com a ciutadans il ·luminats 
per la torxa de l ' exemple de l 'home sempre disposat a 
l 'hora de treballar en defensa del civisme, de la cultu-
ra i de la nostra malmesa illa. Ara més que mai , 
Mallorca necessita multitud de seguidors del seu 
exemple . 
Francesc Lladó i Rotger 
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A J O S E P M . L L O M P A R T 
Ousontdes morts tes phrzses fami(/ères/ 
l'artyersonnel, les ames stnqudírts ? 
PAUL V A L É R Y , Le Clmet/èrz Marín 
Tia cjue T A N bé Trebal les LA p a r a u l a , 
A M I C , A R A ja portes un cambmx de plata, 
pe rò des de molt" a b a n s , d e s e m p r e 
- T I P S d e t a n c o m è d i a , cobcjosos d e pau —; 
a m b |"u hom H A p o ^ W T conversar, 
A M B l ' e s g u a r d ALL", d e T H à n a f o s , 
Í A M B el C A P C<?r I L L A V I R E T I C E N T " , 
d e la lliberTaT / d e l e s A R T S . 
[3mtómeu Tïo\ 
Bartomeu Fiol 
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Homenatge a la mà dreta del Castelao mallorquí 
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"/í poc a poc as mor /« wcvo mà " 
Josep Maria Llompart . 
Que no mori mai 
el fruit de la teva mà destra, 
tremolosa, blanca i suau. 
Que visqui per sempre 
la mà noble del nostre Castelao! 
Que no mori mai 
el teu verb ver, pur. etern. 
Fidelíssim. vellutat i emmidonat. 
Aigua clara, llima esmolada. 
Espiga tendra. 
Que no mori mai 
la paraula teva, neta, sòlida, puntual. 
Subtil i pulcríssima. 
Mocador amb randa de seda virolada. 
Que no mori mai 
la llengua dolça i atupada. 
tres vegades aflrmada abans de pondre's el sol: 
català, català, català. 
Que no mori mai 
l'amor plàcid, esguard pur, 
a vegades finestra closa, 
a vegades cobricel de domàs. 
Que no ens matin mai 
la terra amor. rosa negra, 
vena vessada, tènue tapís assolellat. 
Fester de lluna i flama encesa. 
Que no mori mai. Llompart, el teu record. 
Tomeu Martí i Florit 
16 de maig de 2003 
Poema que vaig fer en homenatge al patriarca 
de les lletres catalanes JM Llompart, un mes 
després de patir un accident de moto en què 
em vaig rompre la mà dreta. 
Tomeu Martí 
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L'obra de Josep M. LLompart 
Poesia: 
Poemes de Mondragó. Palma: Moll, Col. Balenguera, 1961. 
La Terra d'Argensa. Mallorca-Barcelona: Llibres Rai, 1972; Palma: Moll, 1990. 
Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona. Palma, Moll, Col. Balenguera, 1974. 
Urbanitat i cortesia. Tarragona: Epsilon, Col. Quaderns Foc Nou, 1979. 
Mandragola. Barcelona: Edicions 62, Col. El Galliner, 1980. 
La Capella dels Dolors i altres poemes. València: Editorial 3i4, 1981; Palma: Moll, 1990. 
Obra poètica Barcelona: Llibres del Mall, 1983. 
Jerusalem. Barcelona: Edicions 62, Llibres de l 'Escorpí , Poesia, 1990. 
Spiritual. Barcelona: Columna, 1992. 
Camins. Palma: Cort, 1993. 
Joc de la mort i de les estacions. Mataró: Vèrtex, núm. 20, 1993. 
Crítica literària 0 assaig: 
La literatura moderna a les Balears. Palma: Moll, 1964. 
Retòrica i poètica (I i II). Palma: Moll , 1982. 
Aproximació a Verdaguer. Palma: Universitat de les Illes Balears (U1B), 1987. 
Països Catalana? i altres reflexions. Palma: Moll, 1991. 
Fotobiografia. Palma de Mallorca: Moll , 1991. 
La narrativa a les Illes Balears. Palma: Moll, 1992. 
Vocabulari privat [en col· laboració amb Antònia Vicens] . Barcelona: Columna, 1993. 
Converses amb Josep M. Llompart [a cura de Manel-Claudi Santos i Jeroni Salom]. Palma: Publ icacions 
de «Sa Nostra», Caixa de Balears, 1993. 
Els nostres escriptors. Palma: Mol l , 1996. 
El llac i la flama. Palma: Moll, 1997. 
Països Catalans?, dins PONS, Damià (ed.): Països Catalans, en plural. Palma: Moll , Col. Pròsper, 5, 
2005 . 
Obres completes: 
Poesia completa [a cura de Gabriel J A N E R M A N I L A i Cèlia RIBA] . Barcelona: Columna, 2000. 
Traduccions realitzades: 
Viatge al Pirineu, de Camilo José Cela. Barcelona: Alfaguara, 1966. 
Quinze poetes gallecs. Palma: Moll , Col. Biblioteca Les Illes d 'Or , 1976. 
Poesia galaico-portuguesa. Barcelona: Edicions 62, Col · lecció Les Millors Obres de la Literatura 
Universal, 1984. 
Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna. Barcelona: Edicions 62, Col· lecció Les Millors Obres 
de la Literatura Contemporània , 1988. 
Poemes de Luis Pimentel i Celso Emilio Ferreiro. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports del Govern Balear, Institut d'Estudis Baleàrics i UIB, 1992. 
Discografia: 
Celdoni Fonoll 1000. Promos, SA, 1984. 
Els Valldemossa. Trobada. Digitals, DC, 1987. 
Andreu Bennàssar. Obra lírica. U M / Unió Músics , DC, 1990. 
Herbes dolces. Es darrer que tanqui. Ona Digital, DC, 1997. 
Sinto Serra. La porta del vent. Produccions Blau, 2007. 
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Sobre l'autor: 
M A S V I V E S , Joan: Alguns temes i símbols de la poesia de Josep Maria Llompart, dins Obra Poètica. 
Barcelona: Edicions del Mall, 1983. 
D D . V V : Homenatge a Josep M. Llompart, Estudis Baleàrics, núm. 44-45 , 1992-1993. 
D D . V V : Homenatge a Josep M. Llompart, Palma: Moll, 1993. 
R O S S E L L Ó BOVER, Pere: Estudi introductori, in iosep M. Llompart: La cançó en la nit. Barcelona: 
La Magrana, 1993. 
P E R E L L Ó , Maria Antònia: Estudi introductori, in Josep Maria Llompart: El Llac i la flama. Apunts 
sobre la poesia contemporània a Mallorca. Palma: Editorial Moll, 1996. 
P E R E L L Ó , Maria Antònia: Introducció, dins Llompart, Josep M.: Els Nostres Escriptors. Palma: Moll, 
1996. 
PONS, Margalida: Poesia insular de Postguerra: quatre veus dels anys cinquanta. Barcelona: 
Publicacions de l 'Abadia de Montserrat , 1998. 
Premis: 
Crítica Serra d 'Or (1980): Mandràgola. 
Nacional de la Crítica (1980): Mandràgola. 
Lletra d ' O r (1981): La Capella dels Dolors i altes poemes. 
Premi d 'Honor de les Lletres Catalanes (1982). 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1982). 
Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya d 'assaig (1983): Retòrica i poètica. 
Gaspar Servera, escultura en planxa de ferro (2002) 
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J. M. Llompart, esbós biogràfic 
JOSEP M A R I A L L O M P A R T va néixer a Palma el 23 de maig de 1925. A l 'edat d 'un any, la seva família partí cap a Galícia, on havien destinat el seu pare (militar de professió amb el grau de 
coronell d"infanteria); hi visqueren fins 1930, quan 
son pare va passar a la reserva, la família Llompart-de 
la Pena tornà a Mallorca i s ' instal· là a Ciutat. Els pri-
mers records d' infant de J. M. Llompart es remunta-
ven a aquella estada a Galícia. L 'àmbit professional 
del pare i la llengua de sa mare, semblaven determinar 
que la seva llengua hagués de ser el castellà. En tornar 
a Mallorca, son pare li llegia les Rondaies mallorqui-
nes i el futur poeta conegué la llengua pròpia. Durant 
els anys 1935 i 1942, J. M. Llompart féu el batxillerat 
a l 'Institut Balear, on va fer amistat a m b Miquel 
Llodrà, qui, més endavant , l ' introduiria dins l 'àmbit 
literari de la postguerra mallorquina, en el que conei-
xeria Llorenç Moya, Miquel Gayà i Jaume Vidal 
Alcover. En 1942, com a a lumne lliure, començà els 
seus estudis de Dret a la Universitat de Barcelona, on 
coincidiria amb Lluís Casasses, el qual li mostrà les 
millors obres literàries catalanes contemporànies i en 
aquella època d 'estudiant , començà a escriure els seus 
primers poemes en català. L'any 1947, obtengué la lli-
cenciatura en Dret. 
L'any 1951, Sanchis Guarner va publicar l 'an-
tologia Els poetes insulars de postguerra i j a hi va 
incloure quatre poemes de Josep Maria Llompart . En 
els anys cinquanta J. M. Llompart comença a dedicar-
se a la crítica literària, escriu a les revistes «Raixa», 
«Vida Nova» i en els volums de «Cap d ' A n y » de la 
«Biblioteca Raixa; i, l 'any 1954, va participar en les 
celebracions del centenari de Costa i Alcover i en l'ho-
menatge a Rimbaud. El 1956, comença a fer feina a la 
Jefatura de Obras Públicas (JOP) de 
Baleares, una ocupació que li propor-
cionà estabilitat econòmica i laboral i 
que li permeté aprofitar horabaixes 
lliures per dedicar-se a la literatura. 
En aquell mateix any es va casar amb 
Encarnació Viiïas Olivella, la germa-
na de la poetessa Cèlia Vinas. 
Entre 1956 i 1961, Llompart 
treballà amb Camilo José Cela en la 
revista «Papeles de Son Armadans»; 
aquella feina li va permetre conèixer 
de primera mà la literatura coetània. 
En els anys 60, les seves activitats 
literàries, culturals i cíviques es mul-
tiplicaren. El 1961, publica Poemes 
de Mondragó i inicia la tasca d 'asses-
JOSEP MARIA LLOMPART 
va ser President de l ' O C B 
(des de 1978 fins 1986) 
sor literari a l 'Editorial Moll. El 1964, publica La lite-
ratura moderna a les Balears, primer manual de la 
literatura contemporània a les Illes. Col· labora, a m b 
articles sobre autors catalans i estrangers, al «Diario 
de Mal lorca». El 1962, 
intervengué en la funda-
ció de l 'Obra Cul tural 
Balear (OCB) , de la que 
després en seria President. 
Durant els anys 
1966 i 1968, intervengué 
en activitats cíviques d ' o -
posició al règim franquis-
ta, entre les que destaquen 
les «Aules de Poesia , 
Novel · la i Teatre» organit-
zades per Casa Catalana 
de Mallorca. Des de 1969 fins 1972, a la delegació de 
Palma de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona, imparteix classes de litera-
tura i cultura catalanes. Entre 1976 i 1980, col· labora 
en la secció "La Columna de Foc", en el diari «Ulti-
ma Hora», amb articles: alguns són sobre els autors 
illencs (aplegats amb el nom d'Els Nostres Escriptors, 
1996), i d 'al t res tracten qüestions socio-l ingüíst iques 
i nacionalistes. Des del 1987, exercita la docència a la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) com a professor 
associat, fins a 1991, any en què es jubi la . 
Els anys 70 i 80 són de gran creació. Publica 
els poemaris : La Terra d'Aigensa (1972) i Memòries 
i confessions d'un adolescent de casa bona (1974) . A 
cont inuac ió , venen Urbanitat i Cortesia (1979) , 
Mandràgola (1980, Premi de la Crítica Serra d ' O r i el 
Premio Nacional de la Crítica), La Caj)ella dels 
Dolors i altres poemes ( 1981 , guar-
donat amb la Lletra d 'Or ) . En els 
anys setanta, començà el cicle de tra-
ducc ions : Quinze poetes gallecs 
(1976) , Poesia galaico-portuguesa 
(1984), Poesia gallega, jwrtuguesa i 
brasilera moderna (1988) i Poemes 
de Luis Pimentel i Celso Emilio 
Ferreiro (1992); en el 1990, pren part 
a Lisboa en el I Encon t ro Luso 
Catalào de Poetas. En els anys 80 i 90 
arriben els reconeixements públics 
tant per la seva creació literària com 
per la seva labor pública. De 1983 a 
1987, és el President de l 'Associació 
d 'Escr iptors en Llengua Catalana. El 
1985, és nomena t m e m b r e de la 
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Secció Filològica de l 'Institut d'Estudis Catalans i, el 
1990, presideix la Federació Llull d'Entitats Culturals 
dels Països Catalans, i en aquell mateix any, designat 
pel Centre Català del PEN, pren part en el Festival 
Europeu de Poesia que se celebra a Lovaina. El 1982, 
es guardonat amb el Premi d 'Honor de les Lletres 
Catalanes i la Generalitat de Catalunya li concedeix la 
Creu de Sant Jordi; assisteix al Tercer Col·loqui de la 
N A C S , celebrat a Toronto, on parla de Les Illes 
Balears dins el context dels Països Catalans. Publica 
dos volums de crítica literària titulats Retòrica i 
Poètica (Premi d 'assaig literari de la Generalitat de 
Catalunya) . 
El 1983 va aparèixer l'Obra Poètica, que 
incloïa tots els poemaris publicats fins aleshores. El 
1990, es publica Jerusalem i la Institució de les 
Lletres Catalanes el nomena Escriptor del mes. El 
1991 , apare ix un 
recull d 'art icles que 
tracta de temes lin-
güíst ics , cul turals i 
nacionals, anomenat 
Països Catalans? i 
altres reflexions; 
l'any 1992 s 'edi ten 
Spiritual i La narra-
tiva a les Illes 
Balears (de cr í t ica 
literària). I, un poc 
més tard, (1993) surt 
el llibre de memò-
ries, (escrit conjunta-
men t a m b Antòn ia 
Vicens): Vocabulari 
Privat. 
Pòstumament , s 'edità el recull d 'art icles lite-
raris titulat El llac i la flama (1998). I, el 2000, apare-
gué Poesia completa (a cura de Cèlia Riba i Gabriel 
Janer Manila) . Josep Maria Llompart morí el 28 de 
gener de 1993; abans de la seva mort se li havien retut 
alguns actes d 'homena tge promoguts per les institu-
cions culturals. 
Poemes de Mondragó 
Primavera 
Eres tu el camp, o el camp enamoraves? 
Coneixies l 'abril i j a et somreia 
un dimoni boiet a flor de galta. 
Venies 
per un caminet ros de mitja tarda. 
Flames del vent cremaven blaus domassos 
d 'a igua de mar, em duies 
un paner d 'amet lons , copinyes, nacres, 
i tenies la veu color de rosa. 
Temps era temps, amor, temps era temps! 
Parlàvem... Jo no sé de què parlàvem; 
d ' exàmens de llatí, o per ventura 
d 'un llibre de poemes. El crepuscle 
se 'ns moria a les mans com un fresquíssim 
papalló virolat. Cavalls de l 'ombra 
la sang ens galopaven. 
Temps era temps, amor, temps era temps! 
Dissabtes de capvespre, sense escola. 
Qui recorda?.. . Qui sap?.. . Mira la pluja. 
Us ho diré amb paraules ben planeres: 
j o tenia deu anys -era aleshores 
el temps del slow fox, la falda llarga 
i els d iumenges lluents de brillantina. 
a casa nostra, a la del camp vull dir 
(si es pot dir camp d'aquell mig quartó rònec 
on el meu pare -el coronelI- sembrava 
clavellers i tristors), hi havia una ombra 
feta de totes les blavors del vent 
de mil nou-cents trenta i tants. Jo tenia 
una mica d ' amor a frec de boca. 
Tocaven hores. Cap al tard collia 
mon pare els cr isantems. Dies i núvols. 
En el jardí hi havia un safareig 
on a penes la mort s 'emmiral lava. 
R. 
L'any 1982, la General i tat 
de Cata lunya concedí la 
Creu de Sant Jordi a 
Josep M. Llompart 
Spiritual 
Camí de perfecció 
Mai no et deturis: 
no hi ha fi ni principi. 
Però les roses 
cada cop més vermelles 
les passes t 'encatifen. 
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A Josep Maria Llompart, in memoriam 
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Àngel Terron 
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Joan & Pedró 
ES TALLER 
CANVI D'OLI 
ESPECIALISTES EN FRENS 
CÀRREGUES D'AIRE CONDICIONAT 
POSTA A PUNT DE MOTOR 
EQUILIBRATS IPNEMÀ UTICS 
FRENÒMETRE (ITV) 
LI PASASAM LA ITV 
SENSE CITA PRÈVIA 
Telèfon i f ax 9 7 1 7 5 5 3 65 
Cl G e n e r a l R i e r a , n ú m . 2 5 , b a i x o s 
0 7 0 0 3 P a l m a 
S e r v e i de c a r r e t e r a 24 h o r a s 
telèfon 9 7 1 4 7 1 5 3 8 
www, comercialmallorca. com 
I ara renta-cotxes 
Al vostre servei sempre! 
- Neteja personalitzada i completa 
- S i s tema ecològic i antiretxades 
Ens trobareu a 
AUTORENTAT Joan & Pedró 
C a r r e r B a r t o m e u P o u , 5 0 - 0 7 0 0 3 P a l m a 
telèfon 9 7 1 - 7 5 5 3 6 5 
CAGITARI 
Llibreria especialitzada en poesia 
www, l l i b r e r i a s a g i t a r i . c o m 
Entri a la nostra web i conegui 
els serveis que posant a l'abast 
dels interessats en Poesia i 
Literatura 
- Llistat per autors o títols 
- Llistat de novetats i 
incorporacions al nostre fons 
- Informació telefònica: 
971 73 06 08 
- Informació i comandes per fax: 
971 28 33 88 
- Informació i comandes per 
correu electrònic 
xabrah am@telelin e. es 
Servei de venda amb ll iurement 
contra reemborsament 
Servei de recerca de títols 
de qualsevol especialitat 
Carrer de Joan Miró, 62 
07015 Palma de Mallorca 
Pàrquing a 50 metres 
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W t t CULTURAL BALEAR 
E U F O H 971 723 299 l O C B . C A T 
B U T L L E T A D ' I N S C R I P C I O O B R A C U L T U R A L B A L E A R 
EMPLENAU I SIGNAU AQUESTA BUTLLETA I ADREÇAU-LA A 
Obra Cultural Balear 
Carrer del Pare Bartomeu Pou, 31 baixos 
07003 Palma 
Tel. 971-723299 Fax. 971-719385 
DADES PERSONALS 
Nom i llinatges: 
DNI o NIF: Data de naixement: 
Adreça: 
Població: Codi Postal 
Telèfon: Telèfon Mòbil: 
Correu electrònic:EI NIF és obligatori per a la condició d'associat 
DADES BANCÀRIES DEL VOSTRE COMPTE 
Nom i llinatges del titular del compte 
Nom del Banc o Caixa 
Adreça i Població de l'oficina 
Codi Compte Client 
Entitat Sucursal DC Número de compte 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
SOL·LÍCIT QUE CARREGUIN AL MEU COMPTE LA QUOTA: 
Marcau amb una creu la modalitat de quota elegida. El cobrament s'efectuarà anualment mitjançant 
la presentació del rebut al banc o caixa 
• 50,00 € Ordinària 
• 90,00 C Familiar 2 adults 
• 20,00 C Reduïda, Joves de 18 a 23 anys i Jubilats 
i | Especial (indicau-ne l'import) € 
• 90,00 € Familiar 2 adults + fills 
• 15,00 C Menors de 18 anys 
1 60,00 C Familiar 1 adult + fills 
I 100,00 € Entitats 
En el cas de quotes familiars, especificau les dades personals dels altres associats: 
Nom i llinatges DNI o NIF Data de naixement 
• Accept expressament els termes de la clàusula de tractament de dades * 
Data: / / 
Signatura/es del/s associat/s: Signatura del titular del compte: 
* Clàusula de tractament de dades: A efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dones 
el teu consentiment exprés que les dades recaptades a través d'aquest formulari siguin Incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter 
personal titularitat de l'OBRA CULTRAL BALEAR, la finalitat de la qual és la de processar-les i consultar-les per tal de gestionar la teva col·labo-
ració. Així mateix podran realltiar-se amb les teves dades, mitjançant correu ordinari o electrònic, accions informatives d'actes I activitats de 
l'OCB i d'entitats col·laboradores. 
L'OBRA CULTURAL BALEAR, amb domicili a Palma, Carrer Pare Bartomeu Pou, 31 baixos, codi postal 07003, garanteix l'exercici dels drets d'ac-
cés, rectificació, cancel·lació I oposició de les dades facilitades, per a això hauràs de realitzar la teva petició per escrit. Si en qualsevol moment 
desitges revocar el teu consentiment a qualsevol dels extrems anteriorment esmentats, també ho pots comunicar mitjançant correu electrònic a 
l'adreça Info®ocbweb.org o a través del telèfon 971 723 299. 
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Els j oves , empe rò , t ambé por-ten ma ldecaps als qui s 'a-fanyen per enca r r i l a r - los , per aconsel lar- los , per treu-
re 'n profit. La història és sabuda i 
massa sovint repet ida: l ' adolescent 
astorat que us mira a m b ulls de mera-
vella i d ' enve ja ; els pr imers versos, la 
pr imera narració, el pr imer article que 
gosa most rar -vos . Després , a un racó 
de qualsevol diari , el nom de l ' adoles-
cent en lletres d ' i m p r e m t a (...). 
Mentres tant es congr ia el pri-
mer llibre; a m b mans pacients , ama-
gades dins l 'ombra , arrodoniu versos, 
frases, pa rau le s , a m o r o s i u a res tes , 
provau d ' endev ina r aquel la forta per-
sona l i t a t tot j u s t p re s sen t ida , de 
donar-li encuny. Aconsel lau , a m o n e s -
tau, us indignau, però acompl iu allò 
que us sembla un deure . Surt el llibre. 
L 'adolescent us portarà, gojós, el pri-
mer exemplar . La dedicatòr ia omple , 
de segur, tota la pàgina. Els crítics 
comencen a dir la seva: magníf ica 
revelació, gran promesa , esplèndida. . . 
qualsevol cosa. L 'adolescent sembla 
que es beu el vent, us parla de grans 
projectes, us llegeix la darrera cosa 
que ha escrit. Estau satisfets i pensau 
que el vostre pas per aquest món 
haurà servil de qualque cosa. Les visi-
tes de l ' adolescent es fan, però, un poc 
més clares. Els vostres consel ls esde-
venen més t ímids , gai rebé humi ls . Un 
dia qualsevol potser us diran que l 'a-
dolescent j a no escriu en català. La 
nostra li teratura li ve peti ta. Bé estava 
per començar , per al reduït èxit local; 
però ara es tracta de fer coses més 
serioses, d ' esc r iu re de debò . Tal volta 
veureu el seu nom, adesiara, a qua lque 
revis ta p r o v i n c i a n a del con t inen t . 
Després , res. I tornareu, a m b una mica 
més d ' a m a r g o r en el somriure , als 
vostres somnis , als vostres llibres, a la 
vostra soledat . 
El cronista, tanmate ix , no s ' es -
caliva. Ni es vol escalivar. 1 quan sap 
de qualsevol jovence l l abrinat que 
prova de fer les pr imeres a rmes en 
l 'aspre c a m p de la literatura, s ' en t rega 
absolu tament a l ' esperança . Es moll 
possible , i fins probable , que tol seguit 
s 'hagi de topar a m b la decepc ió ; però 
també pol ésser que aquell jovence l l 
arribi a escriure Els condemnats. Fet i 
fet, hom se sent més aviat opt imis ta 
respecte del destí de la generac ió j o v e . 
Heus ací, sense anar més enfora, el 
cas d ' E n Llorenç Vidal, que petjant 
cada vegada un terreny més segur, ha 
arribat en els darrers poemes apare-
guts ací i allà a una rara perfecció, a 
un profund cone ixement del més a m a -
gat sentit de les paraules , sempre dins 
el c l ima de tensa passió que el carac-
teritza. En Vidal, d 'a l t ra banda, no és 
dels qui s ' aconten ten a m b el c ò m o d e 
savoir faire. Bona prova en són les 
Cinc meditacions existencials que ha 
publicat darrerament , ambic iós expe-
r iment líric a m b el qual un pot estar 
d 'acord o no, però que most ra ben a 
les clares la presència d ' un poeta abo-
cat a la més esplèndida maduresa . 
N o obl idem t ampoc les altres 
ac t iv i ta ts d ' E n L lo renç Vidal ; per 
exemple la seva tasca de p ropaganda 
lingüística, que l 'ha duit, entre altres 
coses , a publ icar a m b mot iu de la 
festa del llibre, una Petita ortografia 
mallorquina que , pel seu ca ràc te r 
rudimentar i , pot esdeveni r un magn í -
fic instrument d ' in ic iac ió popular en 
el c o n r e u de la nos t ra l l engua . 
Subrat l lem, a més a més , que els qua-
derns de Ponent i els vo lumets de La 
Font de les Tortugues, dues publica-
cions que, com sabeu, dir igeix En 
Vidal, no sols, contra tots els p ronòs -
tics, es mantenen , s inó que mil loren 
pos i t i vamen t a cada nova sor t ida . 
Ponent, per exemple , ha dedicat un 
quadern íntegre a la c o m m e m o r a c i ó 
del c inquè centenari d 'Aus i a s March , 
aconsegui t , si més no, a m b tota la dig-
nitat que calia. 
Un altre j o v e a qui el cronista 
no ha retirat l ' ample crèdit que va 
atorgar-li , és En Bar tomeu Fiol. H o m e 
emprenedor , ha obert la poc, en el cor 
de la c iu tadaníss ima plaça de Cort , les 
galeries Gralla, original es tabl iment 
destinat a expos ic ions d 'ar t i a la 
venda de llibres i discs. Es possible 
que a un altre racó del Cap d'any t ro-
beu les paraules d ' aques t pobre cro-
nista pecador t ingué la desvergonya 
de p r o n u n c i a r a Tac te inaugura l . 
Gralla és una empresa generosa en la 
qual En Tomeu Fiol ha abocat el seu 
e n c o m a n a d í s en tus ia sme . H o m pot 
endevinar-hi el futur centre de conver-
gènc ia dels escr ip tors ma l lo rqu ins , 
avui un xic massa dispersos . I no sols 
dels escriptors sinó t ambé dels art is-
tes , que compten a hores d ' a ra a m b 
a l g u n e s figures j o v e s de s i n g u l a r 
relleu. Que els fats siguin propicis a la 
nostra petita i benvo lguda Gralla] 
Però caldrà t ambé al · ludir als 
nouvinguts . Perquè heu de saber que , 
malgrat les defeccions i les baixes , la 
nòmina dels escriptors mal lorquins , 
en lloc de minvar, ha t ingut el go ig -
com qualsevol honorable llar burgesa-
de veure ' s incrementada a m b el na ixe-
ment de dos robust íss ims poetes , que 
han nom Miquel Bauçà i Joan Jul ià . 
El cronista no s e ' n pot aveni r d ' a -
questa parella que s 'ha incorporat de 
sobte a les nostres lletres. Tots dos són 
felanitxers i cap dels dos ha doblegat 
els vint anys . En Miquel Bauçà és un 
xicot fabulós, despent inat , esqueixat i 
foraviler. Tot ell t raspua una rara i 
an t iquíss ima noblesa i, sota la seva 
cros ta aspr iva , a m a g a insosp i tades 
finors. El cronista, que no creu gaire 
en els poetes per la gràcia de Déu, i 
menys encara en els escr iptors c a m p e -
rols que al ternen la p loma a m b l 'a ixa-
da, ha hagut d ' a r r a c o n a r , d a v a n t 
aquest cas sorprenent , tots els prejudi-
cis. En Miquel Bauçà, a part de la 
poesia, es dedica al noble deport del 
c i c l i sme i, un bell d ia de m a i g , 
emprengué la pindàrica gesta de tra-
vessar l ' i lla, caval ler dalt la seva bici-
cleta, de Felanitx fins a Formentor , 
per assistir a les Converses poètiques 
que allà es ce lebraven. N o cal des -
criure el rebement triomfal que li fou 
dispensat . H o m pensa que En Miquel 
Bauçà servarà per sempre l ' en l luerna-
ment d ' a q u e s t record de j o v e n t u t . 
Prescindint d ' aques ta i d ' a l t res del i to-
ses anècdotes , la veritat és que el c ro-
nista creu veure en aquest xicot un 
futur escriptor d ' e s t r emidora e m p e n -
ta, de peril losa empenta , tal volta. La 
seva aventura haurà d 'ésser , de segur, 
a tot 0 res; i a ixò suposa una ruta 
enlairada i l luminosa, però voltada de 
risc (...). 
J O S E P M A R I A L L O M P A R T 
Fragments de Crònica de Mallorca 
(publ icada dins Cap d'any, col · lecció 
«Raixa» , Editorial Moll , Palma, 1960) 
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Llorenç Pons Moll, Boira VI (Tsunami) tècnica mixta sobre tela 80 x 80 
El menorquí Llorenç Pons Moll (1983) ha participat en exposicions col·lectives i a Maó i Ciutadella; 
guanyà el Premi Sant Antoni de pintura; és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona 
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